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GRAND CIRCU IT MEET
Rockingham Park, Salem, N. H.
R u les  o f  th e  N ew  H a m p sh ire  State R a c in g  C om m iss ion  
to  G ov ern
Saturday, August 5,1933
PRICE 15 CENTS
FIRST RACE
2 .1 2Non Winners of $400 Race in 1933
Purse $150
T R O T T IN G — O N E  M IL E
393
1 CALUMET CINCINNATI, b.h.
P e te r  T h e  B re w e r— Q u ee n B r o o k e  
B y  J u stice  B r o o k e  
Ja m es F . Y o u n g , Q u in cy , M ass. 
B L A C K -R E D  H . B R U S IE
1
390
2 CALUMET DOBLE, b.g.
B e lw in — M a y  W ., 2 :06  
B y  P e te r  T h e  G reat 
M rs. B essie  L ev in e , P ro v id e n c e , R . I. 
B R O W N  R . N IC K E R S O N
4
392
3 MISS MAC TYRE, br.m.
M cG re g o r  T h e  G reat— S ilk  M ilro i 
B y  M ilro i
H a rry  W . L itch fie ld , L e x in g to n , M ass. 
B L U E  H . L IT C H F IE L D
5
394
4 CALUMET AD AGE, br.h.
J u stice  B r o o k e — V esta  W o r t h y  2 :1 4  
B y  A x w o r th y  
F ra n k  F ay , So. W e y m o u th , M ass. 
O R A N G E -B L U E  L. T O O L E
2
395
5 VOLO JR. b.h.
C ap ta in  V o lo — M a ry  C a lv ert  2 :1 7  3/4
B y L o rd  C a lv ert 
O. T essier , N ew  B e d fo r d , M ass.
G R E E N -Y E L L O W  O. T E S S IE R
1 0
396
6 R A Y, b.g.
K e r n a l— B a h a i 2 .1 0  3/4
B y  S ilik o  
F ra n k  M. B u rk e , B y fie ld , M ass. 
B L U E -G O L D  F . B U R K E
3
391
7 G AY PETER, b.h.
C h estn u t P e te r— G ay  L a ss 
B y  M ok o  
F . C. P o o le r , S k ow h eg a n , M e. 
B R O W N -B L A C K  W . K E Y S
6
397
8  CHESTNUT PRINCE, b.g.
C h estn u t P e te r — M iss U h leen  B r o o k e  
2 :1 5  1/4 B y  J u stice  B r o o k e  
A . G ilm ore , L a n ca s te r , M ass. 
B L A C K -Y E L L O W  A . G IL M O R E
8
398
9 SIGNAL GIRL, b.m.
S ign a l P e te r—
N ot G iven  
W . J. M cD o n a ld , B oston , M ass. 
B L U E -G O L D  W . M cD O N A L D
7
399
10 PETER W ATTS, b.g.
Sir D o u g la s  H a ig — A r ia  A . W a tts  
B y  G en era l W a tts  
J osep h  G en d ron , D u d ley ,, M ass. 
B L A C K -G R E E N  J. G E N D R O N
9
TW ELFTH  RACE  
Non Winners of Two Races on Grand 
Circuit Purse $150
T R O T T IN G — S IX  F U R L O N G S
803
1 PLUCKY PLUTO, ch.g.
P eter  P lu to — M arie  S. 2.16 1/4
B y  Y a le  B e lls  
C has. S h ea h an , B a n g or , M ain e  
G R E E N -Y E L L O W  P . C H A P P E L L E
2 CAULMET DALLAS, b.g.
T ru a x — B elm a r, 2.03 1/4
B y  B e lw in  
D o n n e r  B ro th e rs , M ilw a u k ee , W is . 
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
804
3 VALOR, b.g.
P e te r  V o lo — V o ic i 2 .0 7  3/4
B y  B e lw in  
V ic  F le m in g  S tab le , S y ra cu se , N . Y . 
G R E E N -W H I T E  V . F L E M IN G
805
4 TONDONELA STOUT, b.g.
T o d d  S tou t— B la n ch e  C arter, 2 .0 5  1/2
B y  L o rd  R o b e r ts  
R o ss  F . S tou t & B ros. C la rk sb u rg , W . V a . 
R E D  R . S T O U T
800
5 CALL M ONEY, b.h.
P eter  V o lo — D u d ette  2 .0 6  1/4
B y E ta w a h  
G e o rg e  W . F in ley , B ev erly , M ass. 
B L U E -G O L D  W . C A R N E Y
806
6 ALVIN  GUY, b.g.
A rio n  G u y— H o lly r o o d  Q u een , 2 .0 9  1/4
B y  H o lly r o o d  B o b  
J osep h  B o ld u c , N ew  B e d fo r d , M ass. 
B L A C K -R E D  J. B O L D U C
807
7 TARTER, b.m.
P e te r  V o lo — T h y ra  V a r r ick  
B y  N ativ e  K in g  
M rs. F re d  E . M in k ler , T iv o li, N . Y . 
G R E E N -G O L D  E . K I R B Y
808
8 H AN OVER EXPRESS, b.g.
G u y M cK in n e y — P a lestin a , 2.09 1/2
B y  A tla n t ic  E x p re ss  
W . B. E c k e rt , R e a d in g , P a . 
G R E E N -O R A N G E  H . G O O D H A R T
802
9 M ARIAN N A, b.f.
P eter  V o lo — T o n ia  W a tts  
B y  G en era l W a tts  
H . S ta cey  S m ith , N ew a rk , N. J. 
G R E E N -R E D  W . H O D S O N
MUTUEL NUMBERS ON RESULTS 
will be posted on black board over 
Sellers’ Windows 
STRAIGHT BETTING ON RESULTS
FREE  P R E S S  P R I N T I N G  CO.  
L A W R E N C E  M A SS .
KINDLY B U Y  Y O U R  TI CKET S EARLY
NO  TICKETS E X C H A N G E D  A F TE R  LEAV I NG W I N D O W
KINDLY B U Y  Y O U R  TICKET S E ARLY
N O TICKET S E X C H A N G E D  A F T E R  LEAVI NG W I N D O W
THIRD RACE  
Non Winners of $400 Race in 1933 
Purse $150
T R O T T IN G — S IX  F U R L O N G S I . 3 4 3/
4
713
1 VOLO JR. b.h.
C ap ta in  V o lo — M a ry  C a lv ert  2 :1 7  3/4
B y  L o rd  C a lv ert 
O. T essier , N ew  B e d fo r d , M ass. 
G R E E N -Y E L L O W  O. T E S S IE R
714
2 MISS MAC TYRE, br.m.
M cG re g o r  T h e  G rea t— S ilk  M ilro i 
B y  M ilro i
H a rr y  W . L itchfi eld, L ex in g to n , M ass. 
B L U E  H . L IT C H F IE L D
3
715
3 PETER W ATTS, b.g.
Sir D o u g la s  H a ig — A ria  A . W a tts  
B y  G en era l W a tts  
Josep h  G en d ron , D u d ley ,, M as s. 
B L A C K -G R E E N  J. G E N D R O N
6
716
4 G AY PETER, b.h.
C h estn u t P e te r— G a y  L ass 
B y  M ok o  
F. C. P o o le r , S k ow h eg a n , M e. 
B R O W N -B L A C K  W . K E Y S
8
717
5 CALUMET ADAGE, br.h.
J u stice  B r o o k e — V esta  W o r th y  2 :1 4  
B y  A x w o r th y  
F ra n k  F a y , So. W e y m o u th , M ass. 
O R A N G E -B L U E  L. T O O L E
2
718
6 CHESTNUT PRINCE, b.g.
C h estn u t P e te r— M ies U h leen  B r o o k e  
2 :1 5  1/4 B y  Ju stice  B r o o k e  
A . G ilm ore , L a n ca s te r , M ass. 
B L A C K -Y E L L O W  A . G IL M O R E
1 0
711
7 R A Y, b.g.
K e r n a l— B a h a i 2 .1 0  3/4
B y  S ilik o  
F ra n k  M. B u rk e , B y fie ld , M ass. 
B L U E -G O L D  F . B U R K E
1
719
8 SIGNAL GIRL, b.m.
S ig n a l P e te r—
N ot G iven  
W . J. M cD on a ld , B oston , M ass. 
B L U E -G O L D  W . M cD O N A L D
712
9 CALUMET CINCINNATI, b.h.
P e te r  T h e  B r e w e r— Q u een  B r o o k e  
B y  J u stice  B r o o k e  
J a m e s  F . Y o u n g , Q u in cy , M ass. 
B L A C K -R E D  H . B R U S IE
7
710
10 CALUMET DOBLE, b.g.
B e lw in — M ay W ., 2 :06  
B y  P e te r  T h e  G reat 
M rs. B essie  L ev in e , P ro v id e n c e , R . I. 
B R O W N  R . N IC K E R S O N
5
WARNING
Please purchase tickets only at the regular 
mutuel windows. This request is made for the 
protection of the general public as numerous 
complaints convince us that it is not wise to 
make purchases from individuals elsewhere.
L u s t y  F r i s c o  - -  R o d n e y  u p
SECOND RACE  
Non Winners of $1000 in 1933 
Purse $150
TR O T T IN G — O N E  M IL E . 1 3
700
1 PEGGY’S EXPRESS, b.m.
A tla n t ic  E x p ress— P e g g y ’s P e te r  
B y  P e te r  T h e  G reat 
P . J. D o w n e y , W o rc e s te r , M ass. 
G R E E N -W H I T E  V . F L E M IN G
701
2 LAUREL N ANCY, b.m.
T h e  L a u re l H a ll— M iss M a x w ell 
B y  L o rd  R o b e r ts  
W . B ren t M a x w ell, C la rk sb u rg , W . Va. 
R E D -G O L D  A. STOUT
2
703
3 FRANCES KNIGHT, ch.m.
M r. M cE lw y n — E rn a  C ecil 
B y  G a m b etta  W ilk e s  
W . T. C rozier , H a rt fo r d , C onn.
B L A C K  W . C R O Z IE R
1
704
4 JAMAICA, b.f.
M r. M cE lw y n — M attie  G ilch r is t  
B y  S ilik o  
J. F . L y le , P la in fie ld , N . J.
B L A C K - W H IT E  E . P IT M A N
8
705
5 POLLY BROOKE, b.m.
J u stice  B r o o k e — P o lly a n n a  
B y  P e te r  T h e  G reat 
J. R ic h a r d s o n , N au m ee , O h io  
G R E E N -B R O W N  J. R IC H A R D S O N
5
706
•
6 FLEET McKYLO, b.m.
P e te r  M c K y lo — T h e  V illa g e  B e lle  
B y  T od d  S w ift  
H a rr y  W . C arter, H o ly o k e , M ass. 
B L U E -G O L D  H . C A R T E R
4
707
7 CALUMET DIRECTOR, b.g.
G u y A b b e y — B a h lia  2 .1 0  3/4
B y  S ilik o  
J. J. R o b e r ts , W o rc e s te r , M ass. 
B L A C K -R E D  H . B R U S IE
6
708
8 PYRAMUS, b.g.
W o r th y  P e te r — A d e le  S. D illon , 2 .1 1  1/4 
W o r t h y  P e te r — A d e le  S. D illon , 2 .1 1  1/4 
J oh n  H a n afin , K in g sto n , R . I.
G R E E N  J. H A N A F IN
3
702
9 LUSTY FRISCO, b.h.
San F r a n c is c o — G a iety  G u y  
B y  G u y A x w o r th y  
D r. F . B . Sw eet, S p rin g fie ld , M ass. 
R E D -B L A C K  A . R O D N E Y
7
KINDLY B U Y  Y O U R  TI CKET S EAR LY
NO TICKET S E X C H A N G E D  A F T E R  LEAV I NG W I N D O W
KINDLY B U Y  Y O U R  TI CKET S EARLY
NO TI CKET S E X C H A N G E D  A F T E R  LEAV I NG W I N D O W
FOURTH RACE  
Non Winners of $1000 in 1933 
Purse $150
T R O T T IN G — S IX  F U R L O N G S
1 . 3 4  1 / 4
723
1 FRANCES KNIGHT, ch.m.
M r. M cE lw y n — E rn a  C ecil 
B y  G a m b etta  W ilk e s  
W . T. C rozier , H a rt fo r d , C onn .
B L A C K  W . C R O Z I E R
2
2 JAM AICA, b.f.
M r. M cE lw y n — M attie  G ilch r is t  
B y  S ilik o 
J. F . L y le , P la in fie ld , N . J. 
B L A C K -W H T E  E . P IT M A N
4
725
3 LAUR EL N AN C Y, b.m.
T h e  L a u re l H a ll— M iss M a x w ell 
B y  L o rd  R o b e r ts  
W . B. M a x w ell, C la rk sb u rg , W . V a . 
R E D -G O L D  A . S T O U T
8
726
4 PYRAMUS, b.g.
W o r t h y  P e te r — A d e le  S. D illo n , 2.11 1/4 
D illon  A x w o r th y  
J o h n  H a n a fin , K in g sto n , R . I.
G R E E N  J. H A N A F IN
3
720
5 PEGGY’S EXPRESS, b.m.
A tla n t ic  E xpress-—-P eg g y ’s P e te r  
B y  P e te r  T h e  G reat 
P . J. D o w n e y , W o rc e s te r , M ass. 
G R E E N -W H I T E  V . F L E M IN G
727
6 LUSTY FRISCO, b.h.
San F r a n c is c o — G a iety  G u y 
B y  G u y A x w o r th y  
D r. F . B . S w eet, S p rin gfie ld , M ass. 
R E D -B L A C K  A. R O D N E Y
1
721
7 POLLY BROOKE, b.m.
J u stice  B r o o k e — P o lly a n n a  
B y  P e te r  T h e  G reat 
J. R ic h a r d s o n , N au m ee , O h io  
G R E E N -B R O W N  J. R IC H A R D S O N
6
728
8 FLEET McKYLO, b.m.
P e te r  M c K y lo — T h e V illa g e  B e lle  
B y  T o d d  S w ift  
H a rr y W . C arter, H o ly o k e , M ass. 
B L U E -G O L D  H . C A R T E R
7
722
9 CALUMET DIRECTOR, b.g.
G u y A b b e y — B a h lia  2 . 1 0  3/4
B y S ilik o  
J. J. R o b e r ts , W o rc e s te r , M ass. 
B L A C K -R E D  H . B R U S IE
5
MAINE CENTRAL R .  R.— BOSTON & M AINE
Rockingham Race Special
Wednesday, August 9th
Low Round Trip Rail Fares to Rockingham Park
B a n g o r  $4 .00 
N e w p o rt  4 .00  
P itts fie ld  4 .00 
C lin ton  3.75 
W a te r v ille  3 .50
A u g u sta  $3 .00 
G a rd in e r  3.00 
R ic h m o n d  3.00 
B r u n s w ick  2.75 
F r e e p o r t  2 .50
P o r t la n d  $2 .00 
O ld  O r c h a r d  2.00 
B id d e fo r d  2 .00  
K e n n e b u n k  1.75 
D o v e r , N. H . 1.50
Special Train Service Direct to Rockingham Park
E a ste rn  S ta n d a rd  T im e
L v . B a n g o r  5. 4 0  a .m. 
N e w p o rt  Jc t 6. 3 7  a.m
P itts fie ld  6. 5 1  a.m.
“  C lin ton  7.17 a.m.
“  W a te r v ille  7 . 3 7  a.m.
“  A u g u sta  8 .1 2  a .m .
“  G a rd in e r  8.28 
“  R ic h m o n d  8.48 
D u e Buckingham
L v . Brunswick  
“  Freeport 9 .38 "
“  Portland 10.25 "
“  O ld Orchard B .  10.43 " 
“  Biddeford 10.52 "
" K e n n e b u n k  11 .07 "
“  D o v e r , N. H . 11 .42 “  
P a r k  12.50 P. M.
FIFTH RACE  
THE ROTARY INTERNATIONAL  
Three Year Olds Purse $500
T R O T T IN G — O N E  M IL E
Lowell Rotary Club Cup 
Presented by Harry Wrench, pres.
2 . 0 6  3 / 4
733
1 TOPSY HANOVER, b.f.
G u y M cK in n e y — E liza  D illo n  2 .0 3  1/2
B y  D illo n  A x w o r th y  
H a n o v e r  S h oe F a rm s, H a n o v e r , P a . 
O R A N G E -B L U E  T. B E R R Y
1
731
2 CALUMET DESMOND, br.c.
T ru a x — P r in c e s s  O cta v ia  
B y  P e te r  T h e  G reat 
M . B . D od d , W in ste a d , C on n . 
G R E E N -R E D  W . H O D S O N
2
734
3 ARBITER, b.c.
P e te r  V o lo — A zu re a  
B y  G u y  A x w o r th y  
J. B . G illig a n , So. O ran ge , N . J . 
B L U E -W H IT E  P. V I N E Y A R D
9
738
4 CALUMET DEVINE, b.f,
P e te r  T h e  B re w e r—M erry  B r o o k e  
B y  J u stice  B r o o k e  
D r. L . M. G u ilin g er, A n d o v e r , O h io  
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
735
5 A L M A W Y N , blk.f.
M r. M cE lw y n — A lm a  L ee  
B y  L ee  W o r th y  
B en . F. W h ite , L ex in g to n , K y . 
B L A C K -W H I T E  G. W H I T E
4
739
6 CALUMET DEBUTANTE, b.f.
T h e  G rea t V o lo — T h e  D eb u ta n te  
B y  P e te r  P lu to  
G e o r g e  C ow d rey , W a k e fie ld , M ass. 
R E D -G O L D  C. M A B R E Y
7
736
7 C A L U M ET DICK, b.c.
G u y  A b b e y — S u m atra , 2 .0 2  3/4
B y  B e lw in  
W . H . L eese , M on roe , N . Y . 
B L A C K -W H IT E  W . L E E S E
737
8 TAFFY YOLO, b.f.
P e te r  V o lo :— T a ffo le t  
B y  G u y A x w o r th y  
W . N . R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B . W H IT E
3
732
9 CALUMET DIGNITY, b.f.
B e lw in — L a u ra  G ra v es  
B y  G u y A x w o r th y  
F . W . W o o d m a n , H a v e rh ill, M ass. 
B L U E -G O L D  H . S T O K E S
730
10 ATLANTIC VOLO, br.c.
P e te r  V o lo — Jeritza , 2 .0 6  3/4
B y  A tla n t ic  E x p ress  
G o o d  T im e  S tab le , G osh en , N. Y . 
B L U E -G O L D  H . T H O M A S
6
739
11 JOAN BUNTER, br.f.
B u n ter— -L ady R ic h m o n d  
B y  P e te r  C h en au lt 
W . D . B lo o d , N ew  Y o r k  
G R E Y -R E D  W . G A R R IS O N
5
739 Field
KINDLY B U Y  Y O U R  TI C KET S EARLY
NO TIC KET S E X C H A N G E D  A F TE R  LEAVI NG W I N D O W
SIXTH RACE
Non Winners of this Meeting 
Purse $150
P A C IN G — O N E  M I L E 2 . 0 6  1 / 2
743
1 MIKE CUMMINGS, b.g.
T h e  L a u re l H a ll— M y rtle  D ire ct  
B y  E m p ire  D ire ct  
W . B . E ck e rt , R e a d in g , P a . 
G R E E N -O R A N G E  H . G O O D H A R T
741
2 LOUIS GUY, b.g.
A d io o  G u y— P a r w o r th y  
B y  O rto la n  A x w o r th y  
W a lte r  H . B ird , R e v e re , M ass. 
G R E E N -W H IT E  V . F L E M IN G
1
744
3 CALUMET ALICE, b.m.
P eter  T h e  B r e w e r— J a y  L.
B y U. F o rb e s  
F . C one, B a n g o r , M e.
G R E E N -Y E L L O W  P . C H A P P E L L E
5o
740
4 MARGARET VONIAN, b.m.
F a v o n ia n — M a rg a re t  C. B r o o k e  
B y  B a ro n  B r o o k e  
J . E. C rosb ie , T u lsa , O kla . 
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
3
742
5 W ALTER  PATCH, b.g.
W a lte r  C o c h a to — M aud  
B y In d ia n a  D a n  P a tch  
D r. G e o r ge  N ick e rs o n , H o u lto n , M e. 
B L A C K -W H IT E  C. M A S O N
2
745
6 MISS CHERRY MAC, b.m.
M cG re g o r  T h e  G rea t— C h erry  M ok o  
B y  M o k o  
J. B. G illig in , So. O ran ge , N . J. 
B L U E -W H IT E  P . V I N E Y A R D
6
746
7 CHRISTIAN EMMA GREAT b.m.
W . G. F o rb e s — E m m a  G reat 
B y  P e te r  T h e  G rea t 
W . F. C aton , S y ra cu se , N. Y .
P IN K -B L U E  J. C A T O N
7
747
8  DAND Y DAN, b.g.
T o m m y  T w in k le — B r o o k fa s t  
B y  J u stice  B r o o k e  
A. F . F le ish , R o c h e lle  P a rk , N . J. 
B L U E -W H IT E  L. F L E IS H
S
T R A C K  R E C O R D S  
T r o t t i n g — 2 : 0 1 / 2 ,  C a l u m e t  C r u s a d e r  
P a c i n g — 2 : 0 0  3/4, M a y  E .  G r a t t a n
KINDLY B U Y  Y O U R  TI C KET S  EAR LY
N O  TI C KET S E X C H A N G E D  A F T E R  LEAVI NG WI N D O W
SEVENTH RACE  
THE ROTARY INTERNATIONAL  
Three Year Olds Purse $500
T R O T T IN G — O N E  M IL E
Lowell Rotary Club Cup 
Presented by Harry Wrench, pres.
753
1 TOPSY HANOVER, b .f
G uy M cK in n e y — E liza  D illo n  2 .0 3  1/2
B y  D illo n  A x w o r th y  
H a n o v e r  S h oe  F a rm s, H a n o v e r , P a . 
O R A N G E -B L U E  T. B E R R Y
2-4
751
2  CALUMET DESMOND, br.c.
T ru a x — P rin ce s s  O cta v ia  
B y  P e te r  T h e  G reat 
M. B. D o d d , W in stea d , C on n . 
G R E E N -R E D  W . H O D SO N
1 - 1
754
3 ARBITER, b.c.
P eter  V o lo — A zu re a  
B y  G u y  A x w o r th y  
J. B. G illig a n , So. O ran ge , N. J. 
B L U E -W H IT E  P. V IN E Y A R D
8 - 6
758
4 CALUMET DEVINE, b .f
P e te r  T h e  B re w e r— M erry  B r o o k e  
B y  J u stice  B r o o k e  
D r. L . M . G u ilin g er, A n d o v e r , O h io  
R E D -W H I T E -B L U E  Hu P A R S H A L L
755
5 A L M A W Y N , blk.f.
M r. M cE lw y n — A lm a  L ee  
B y  L ee  W o r t h y  
B en . F. W h ite , L e x in g to n , K y. 
B L A C K -W H IT E  G. W H IT E
4-7
759
6 CALUMET DEBUTANTE, b.f.
T h e G reat V o lo — T h e  D eb u ta n te  
B y  P e te r  P lu to  
G eo rg e  C ow d rey , W a k e fie ld , M ass 
R E D -G O L D  C. M A B R E Y
9 - 9
756
7 CALUMET DICK, b.c.
G u y A b b e y — S u m a tra , 2 .0 2  3/4
B y  B e lw in  
W . H . L eese , M o n ro e , N. Y . 
B L A C K -W H IT E  W . L E E S E
757
8  T AFFY VOLO, b.f.
P e te r  V o lo — T a ffo le t  
B y  G u y  A x w o r th y  
W . N . R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E S - 3
752
9 CALUMET DIGNITY, b.f.
B e lw in — L a u r a  G ra v es  
B y  G u y  A x w o r th y  
F . W . W o o d m a n , H a v erh ill, M ass. 
B L U E -G O L D  H . S T O K E S
6 - 5
750
10 ATLANTIC VOLO, br.c.
P e te r  V o lo — Jeritza , 2 .0 6  3/4
B y  A tla n t ic  E x p ress  
G ood  T im e  S table , G osh en , N . Y . 
B L U E -G O L D  H . T H O M A S
3 -2
759
11 JOAN BUNTER, br.f.
B u n ter— L a d y  R ic h m o n d  
B y  P e te r  C h en au lt 
W . D. B lo o d , N e w  Y o r k  
G R E Y -R E D  W . G A R R IS O N
7 - 8
759 F i e l d     . 0 6         . 0 7  1 / 2
K I N D L Y  B U Y  Y O U R  T I C K E T S  E A R L Y  
N O  T I C K E T S  E X C H A N G E D  A F T E R  L E A V I N G  W I N D O W
W H EN A  HORSE IS A  STARTER
A  horse is a “ Starter” for a race w hen it has left the  
paddock and E N T E R E D  T H E  T R A C K  on its w ay to  the  
post. I f , w hile w agering is in progress, a  horse should  
be excused by the Stewards because of accident or casu- 
alty B E F O R E  E N T E R IN G  T H E  T R A C K  F O R  T H E  POST  
the pooling is not affected thereby. The tickets purchased  
on the horse so declared are redeem able at their cost 
value, such am ount being subtracted from  the pool. If, 
however, a horse has left the paddock and E N T E R E D  
T H E  T R A C K , enroute to the post, it becom es a “ Starter” 
and A L L  W A G E R S  ON IT  STAN D  W H E T H E R  IT  
STAR TS O R  NO T.
ATTENTION— SPECIAL NOTICE— CAUTION
Before starting to buy your ticket, see that 
you have the right change; also be sure of the 
name of horse you wish to purchase ticket for. 
This will save time and mistakes.
EIGHTH RACE
Non Winners of this Meeting 
Purse $150
P A C IN G — S IX  F U R L O N G S
1.29 1/4
763
1 MISS CHERRY MAC, b.m.
M cG re g o r  T h e  G reat— C h e rry  M o k o  
B y  M ok o  
J. B. G illig in , S ou th  O ran ge , N . J. 
B L U E -W H IT E  P . V I N E Y A R D
6
764
2 CHRISTIAN EMMA GREAT b.m.
W . G. F o rb e s— E m m a  G reat 
B y  P e te r  T h e  G reat 
W . F . C a ton , S y ra cu se , N. Y .
P IN K -B L U E  J. CA TO N
4
760
3 LOUIS GUY, b.g.
A d io o  G u y — P a r w o r th y  
B y  O rto la n  A x w o r th y  
W a lte r  H . B ird , R e v e re , M ass.
G R E E N -W H I T E  V . F L E M IN G
1
762
4 W ALTER  PATCH, b.g.
W a lte r  C o c h a to — M aud 
B y  In d ia n a  D an  P a tch  
D r. G e o rg e  N ick e rs o n , H o u lto n , M e. 
B L A C K -W H I T E  C. M ASO N
5
765
5 MIKE CUMMINGS, b.g.
T h e  L a u re l H a ll— M y rtle  D ire ct  
B y  E m p ire  D ire ct  
W . B. E ck e rt , R e a d in g , P a .
G R E E N -O R A N G E  H . G O O D H A R T
3
761
6 M ARGARET V ONIAN, b.m.
F a v o n ia n — M a rg a re t  C. B r o o k e  
B y  B a ro n  B r o o k e  
J. E . C rosb ie , T u lsa , O kla . 
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
2
766
7 CALUMET ALICE, b.m.
P e te r  T h e  B re w e r— Ja y  L.
B y  U. F o rb e s  
F . C one, B a n g o r , M e.
G R E E N -Y E L L O W  P . C H A P P E L L E
8
767
8 D AN D Y D AN , b.g.
T o m m y  T w in k le — B r o o k fa s t  
B y  J u stice  B r o o k e  
A . F . F le ish , R o c h e lle  P a rk , N . J.
B L U E -W H IT E  L . F L E IS H
7
NINTH RACE  
Non Winners of two Races of $400 
in 1933 Purse $150
T R O T T IN G — O N E  M I L E     2.10 3/4
772
1 CHOW MEIN, b.g.
N elson  D illo n — C h op  S u ey  2 .0 8  1/4
B y  L o rd  D ew ey  
J on h  L o v e ll, W a te r to w n , M ass. 
B L U E -G O L D   (W. Gibbons)  J. LOVELL  
3
773
2 TREACLE, b.m.
L ee  T id e— T a ffy  2 .2 0  1/2
B y  E ta w a h  
J. G en d ron , D u d ley , M ass. 
G R E E N -B L A C K  J. G E N D R O N
2  
774
3 CALUMET AMORET, br.h.
B e lw in — B in g e n ’s D a u g h ter  
B y  B in g en  
F re d  C. P o o le r , S k ow h eg a n , M e.
B R O W N  W . K E Y S
4
775
4 LEM BUNTER, br.g.
B u n ter— W ille n a  C h en a u lt 
B y  P e te r  C h en a u lt 
F ra n k  M . B u rk e , B y fie ld , M ass. 
B L U E -G O L D  F . B U R K E
5
776
5 M cELW YN  EXPRESS, b.h.
M r. M cE lw y n — E v a  B e llin i 
B y  B ellin i 
J o se p h  B on a y , L e x in g to n , M ass. 
B L U E -W H IT E  J. A M A T O
777
6 LYN D A GUY, b.m.
M ax ie G u y— B elle  o f  L y n d o n  
B y  S ilik o
G u sta ve  C orn e liu s , W a te rb u ry , C on n . 
B R O W N  L . B R U S IE
7
770
7 BEST, ch.h.
A r io n  G u y  T u les  
B y  San F ra n c is c o  
W a lte r  E . N ew b ert , B oston , M ass. 
R E D -B L A C K  A . R O D N E Y
1
771
8 GLENDOVER LEE, b.h.
M cG re g o r  T h e  G rea t— G a ie ty  G u y  
B y  G u y  A x w o r th y  
A . F u rb u sh , A lls ton , M ass.
B L U E -G O L D  A . F U R B U S H
778
9 YOCKEN M EIN, blk.g.
N elson  D illo n — C h op  Suey, 2 .0 8  1/4
B y  L o rd  D ew ey  
W . J. M cD o n a ld , B oston , M ass. 
B L U E -G O L D  W . M cD O N A L D
6
779
10 HOLLYROOD BROWN br .g .
G reat B r itto n — M iss A x w o r th y  
B y  A x w o r th y  
J a m es  H . P o rte o u s , M id d le tow n , C on n . 
O R A N G E -G O L D  L . T O O L E
SPECIAL NOTICE
All winning Pari-Mutuel tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run and the winning horses 
announced and the odds displayed upon The 
Pay Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets.
INFORMATION— at Seller’s Window No. 41 
CHANGE— at Window No. 42
TENTH RACE
Non Winners of Two Races on Grand 
Circuit Purse $150
T R O T T IN G — O N E  M IL E .0 7  1/2
781
1 CALUMET DALLAS, b.g.
T ru a x — B e lm a r , 2 .0 3  1/4
B y  B e lw in  
D o n n e r  B ro th e rs , M ilw a u k ee , W is .
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
7
782
2 TARTER, b.m.
P e te r  V o lo — T h y ra  V a r r ick  
B y  N a tiv e  K in g  
M rs. F re d  E . M in k ler , T iv o li, N . Y . 
G R E E N -G O L D  E . K I R B Y
6
780
3 CALL M ONEY, b.h.
P e te r  V o lo — D u d ette  2 .0 6  1/4
B y  E ta w a h  
G e o rg e  W . F in ley , B ev erly , M ass. 
B L U E -G O L D  W . C A R N E Y
1
783
4 PLUCKY PLUTO, ch.g.
P e te r  P lu to — M arie  S. 2 .1 6  1/4
B y  Y a le  B ells  
C has. S h ea h an , B a n g o r , M ain e  
G R E E N -Y E L L O W  P . C H A P P E L L E
8
784
5 VALOR, b.g.
P e te r  V o lo — V o ic i 2 .0 7  3/4
B y  B e lw in  
V ic  F le m in g  S tab le , S y ra cu se , N . Y . 
G R E E N -W H I T E  V . F L E M IN G
5
785
6 M AR IAN N A, b.f.
P e te r  V o lo — T on ia  W a tts  
B y  G en era l W a tts  
H . S ta cey  S m ith , N ew a rk , N . J. 
G R E E N -R E D  W . H O D S O N
786
7 HANOVER EXPRESS, b.g.
G u y M cK in n e y — P a lestin a , 2 .0 9  1/2
B y  A tla n t ic  E x p ress  
W . B . E c k e r t , R e a d in g , P a . 
G R E E N -O R A N G E  H . G O O D H A R T
9
787
8 TONDONELA STOUT, b.g.
T o d d  S tou t— B la n ch e  C arter, 2 .0 5  1/2
B y  L o r d  R o b e r ts  
R o ss  F . S tou t & B ros. C la rk sb u rg , W . V a . 
R E D  R . ST O U T
4
788
9 A LV IN  GUY, b.g.
A r io n  G u y— H o lly r o o d  Q u een , 2 .0 9  1 /4  
B y  H o lly r o o d  B o b  
J o se p h  B o ld u c , N ew  B e d fo r d , M ass. 
B L A C K -R E D  J. B O L D U C
3
NOTICE
A ll calculations and prices paid are audited 
and certified correct by the Auditor of The New 
Hampshire Racing Commission.
...OFFICIALS... J
S T A R T E R
S T E V E  G. P H IL L I P S  - - X e n ia , O h io
J U D G E S
J O S E P H  M . M c G R A W  - W a s h in g to n , P a .
JA M E S  F. Y O U N G ..................................................Q u in cy , M ass.
C H A R L E S  B . S T IC K N E Y  - - - N ash u a , N . H .
T IM E R S
D R . J. T. M cG L Y N N , - - -  B r o o k lin e , M ass.
D R . G U Y  E . C H E S L E Y  -  - - R o c h e s te r , N . H .
H A R V E Y  C O H N  - - - - -  H a n o v e r , N . H .
C le r k  o f  C o u r s e
JO H N  H . G IL B O D Y  - - - W in c h e s te r , M ass.
P ro g r a m  S er iv ce  
F R A N K  G. T R O T T  - W in c h e s te r , M ass.
G en era l M a n a g er  a n d  T re a su re r  
A L L A N  J. W IL S O N  - B o sto n , M ass.
1 .3 2  3 /4
ELEVENTH RACE  
Non Winners of two Races of $400 
in 1933 Purse $150
T R O T T IN G — S IX  F U R L O N G S
793
1 CALUMET AMORET, br.h.
B elw in-— B in g e n ’s D a u g h te r  
B y  B in g en  
F re d  C. P o o le r , S k ow h eg a n , M e.
B R O W N  W . K E Y S
1
794
2 CHOW MEIN, b.g.
N elson  D illo n — C h op  S u ey  2.08 1/4
B y  L o rd  D ew ey  
J on h  L o v e ll, W a te r to w n , M ass.
B L U E -G O L D  J. L O V E L L
3
795
3 YOCKEN MEIN, blk. g.
N elson  D illo n — C h op  Suey, 2.08 1/4
B y  L o rd  D ew ey  
W . J. M cD o n a ld , B oston , M ass. 
B L U E -G O L D  W . M cD O N A L D
791
4 GLENDOVER LEE, b.h.
M cG re g o r  T h e  G rea t— G a iety  G u y  
B y  G u y  A x w o r th y  
A. F u rb u sh , A lls ton , M ass.
B L U E -G O L D  A . F U R B U S H
796
5 TREACLE, b.m.
L e e  T id e— T a ffy  2 .2 0  1/2
B y  E ta w a h  
J. G en d ro n , D u d ley , M ass. 
G R E E N -B L A C K  J. G E N D R O N
4
797
6 LYN D A GUY, b.m.
M ax ie  G u y— B elle  o f  L y n d o n  
B y  S ilik o
G u sta ve  C orn e liu s , W a te rb u ry , C onn . 
B R O W N  L . B R U S IE
6
792
7 LEM BUNTER, br.g.
B u n ter— W ille n a  C h en a u lt 
B y  P e te r  C h en au lt 
F ra n k  M . B u rk e , B y fie ld , M ass. 
B L U E -G O L D  F . B U R K E
5
790
8 BEST, ch.h.
A r io n  G u y T u les  
B y  San F ra n c is c o  
W a lte r  E . N ew b ert , B oston , M ass. 
R E D -B L A C K  A . R O D N E Y
2
798
9 M cELW YN  EXPRESS, b.h.
M r. M cE lw y n — E v a  B e llin i 
B y  B ellin i 
J o se p h  B on a y , L e x in g to n , M ass. 
B L U E -W H IT E  J. A M A T O
799
10 H O LLYROOD B R O W N
G reat B r itto n — M iss A x w o r th y  
B y  A x w o r th y  
J a m es  H . P o rte o u s , M id d le tow n , C on n . 
O R A N G E -G O L D  L. T O O L E
